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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСl'ИКА РАБОТЫ 
Актуат.вскть темы исследовав1111. За последние дссЯ111Летия постиндустри­
альные страны использовали потенциал техиологичесJСИХ и социальных иннова­
ций для подаержаню1 своего лидерства. Оrдельные развивающиеся страны проти­
вопоставили этому свои пуrи развиt11J1 и извлекли максимум выгод из деиндуст­
риализации Запада. Такая стратспu применима во многих формах. 
Россия же выглядела ис1СJ1Ючением на фоне этих изменений. Реформы 90-х го­
дов провоДИJIИсь без основания плана и четких целей. Э1tономические идеи не бы­
ли использованы для интеграции в международные структуры и привлсчеНИJI ино­
странных инвестиций. Был уrер.ян значительный экономический и научный по­
тенциал, технолоmческие возможности не были коммерциализированы и исполь­
зованы. В дальнейшем был выбран курс на огусударствлсние экономихи и созда­
ние госкорпораций как основного механизма развития, многие из которых ouзa­
JDICЬ неэффективными. Вот только не1:оторые примеры. За период с 1985 по 2009 
годы производство {в натуральном выражении) угля, стали, легковых автомоби­
лей, цемента, минеральных удобрений и бумаги сократилось в границах от 1,3 до 
2 раз; число выпущенных грузовых автомобилей, зерноуборочных комбайнов и 
тракторов умень1ПИJ1ось соответственно в 6, 14 и 34 раза, а часов и фотоаппаратов 
- в 91 и 600 раз. В 1985 r. страна экспортировала 20% произведенных легковых ав­
томобшtей, 28% часов и около 40% фотоаппаратов, и только 5% угля и сырой дре­
весИНЬ1, около 11 % газа и 200/о нефти. Для сравнения, в 2009 г. экспорт из России в 
дальнейшее зарубежье промыmлеННЬIХ товаров перерабаТЬIВ8ЮщеА проМЬ1IDJ1ев­
ности составил всего 4,7%, зато круглого леса - 24%, газа- 29%, угля - 35% и неф­
ти - 66%. Посевные площади сокраТИJiись на 51 %, производство мяса и молока - в 
2,2 и 3,5 раза, поголовье крупного роnпого скота - в 3,7 раза, а овец и коз - в 7 раз. 
Не лучше обсто.п дела на транспорте: количество аэропортов сократилось почти в 
3 раза, обьем воздушных пассажирских перевозок - на 55%, а грузовых - в 2,7 
раза. 
Вернуть упущенные возможности призваны СтратеГИJ1 и Концепция социаль­
но-эюномичсскоrо развития РФ до 2020 года, разработанные и принятые в самых 
верхних эшелонах власти. Основная идея этих программных документов - перевод 
российской эконоМИIСН с инерционного энергосырьевого на инновационный пуrь 
развития. Если все проmлые стратеrии исходили из упования на всесилие меха­
низмов рыночной самоорганизации, то принятая СтратеГИJI основана на трезвой 
оценке сложного положения российской экономики (потеря конкурентоспособно­
сти, сырьеваа зависимость, отсутствие внуrреннего потенциала самостоятельного 
развИТЮI), на признании тупиковости инерционного энерrосырьевоrо пути разви­
тия и определяет приоритетные направления государственной ПОЛИ'IИJ(И: построе­
ние национальной инновационной экономИJСИ, использование ее оставшихся есте­
ственных преимуществ; модернизация экономихи путем развития ее новых кон-
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курентоспособных секторов в высокотехнологичных сферах экономИJСИ знаний, 
реконструкции и расширения производственной, социальной и финансовой ин­
фраструктуры; инвестиции в че.ловеческий капитал, подъем образованu, науки, 
здравоохранения. 
Однако без соответствующих усилий со стороны государства принпая Стра­
тегия может остаться в виде блаrих намерений. До сих пор продолжается искусст­
венное сужение инвестициоюtоrо потенциала российской экономики путем раз­
мещения за рубеж:ом в ценные бумаги и на банковских счетах нефтегазовых дохо­
дов федерального бюджета, при острой нехватке средств на модернизацию обра­
б~rгывающей проNЫШЛенности и социальной сферы. 
Таким образом, принятие решения о переходе на инвестиционно-инно­
вациоННЬIЙ сценарий развИТИJ1 не означает автоматического его вЬIПолнения, нуж­
ны конкретные финансовые механизмы и составляющий их финансовый инстру­
ментарий, обеспечивающие реализацию этого перехода на де.ле. Такие финансо­
вые механизмы и инструментарий доJIЖНЬI быть заложены в Ко~щеIЩИи реализа­
ции долгосрочного социально-экономического развИ'IЮI России до 2020 года, по­
скольку их отсуrствие в названных документах ЯВЛ.11ется одним из наиболее суще­
ственных недостатков, затрудняющих достижение запланированных стратеmче­
ских параметров. 
Проблема, заавленная в теме диссертационного исследования, гораздо шире, 
чем финансовое обеспечение реализации конкретной стратегии отдельной страны. 
Все государства во все времена стремятся и будут стремиться к экономическому 
росту в целом, на региональном и отраслевом уровнях. Для этого необходимо раз­
работать научно-методологическую базу формирования и использования финан­
сового инструментария, позволяющую осуществлять оптимальный выбор систе­
мы финансовых методов, инструментов и методических приемов, обеспечиваю­
щих поступательное, динамичное и долговременное развитие страны. 
Мноrие вопросы, связанные с исследовани.ем влияния финансового инстру­
ментария на социально-экономическое развитие, с оценкой функционирования 
бюджетных, налоговых и инвестиционных методов и инструментов на социально­
экономическое развитие, с оценкой функционирования бюджетных, налоговых и 
инвестиционных методов и инструментов на экономический рост, решены наукой 
и практикой. Однако меняющиеся условия развития требуют разработки новых 
методолоmческих подходов, новаторских внедрений в финансовую практику. 
Все вЬIШесказанное свидетельствует об актуальности проблемы разработки 
методологии формирования и использования финансового инструментария стра­
тегии соЦИ8ЛЬНо-экономического развития России. 
Сrепень раэработаШJости проблемы. В развитие теории общественных фи­
нансов и управления ими, основ формирования и использования финансового ме­
ханизма и инструмекrария государственной финансовой политики внесли вклад 
тахие специалисты, как М.П. Афанасьев, С.В. Барулин, О.В. Врублевская, 
С.Ю. Глазьев, А.Г. Грязнова, Т.М. Ковалева, Е.В. Маркина, Г.Б. Поляк, 
Е.В. Пономаренхо, А.10. Казак, Б.М. Сабанти, В.К. Сенчаrов, В.И. Самаруха, 
Е.Ф. Сысоева, В.М. Родионова, М.В. Романовский и мноrие другие. 
Проблемами бюджета, управления бюджетными ресурсами, бюджетной поли­
ТИIСИ и бюджетного реформированИJ1 занимаются А.М. БаJПина, Е.В. Бушмин, 
Е.А. Ермакова, С.Б. Ефимова, В.П. Горегляд, В.В. Климанов, И.В. Кривогов, 
В.Н. Лексин, М.П. Придачук, Н.М. Сабитова, А.В. Улюкаев, А.И. Якобсон и др. 
Вопросы налоговой поmпики, налогового реrулированиJ1 и контроля исследо­
вались в 1JJYдax Е.С. ВЫJtКовой, Л.И. Гончаренко, Л.В. Дуквиич, В.Г. КНJ1Зева, 
О.С. Кирилловой, И.А. Майбурова, Л.П. Павловой, Р.Г. Самоева и др. 
Вопросы финансирования целевых программ рассматривались 
М.С. Деревянко, И.И. Калиной, А.Б. Коган, В.С. Кусмарцевой, Н.П. Кошманом, 
С.Н. Лабавовым и др. 
Основоположниками и последователями использованИJI в государственном 
управлеmm элемеlfl'Ов и инструментария менеджмента являются W. Niskanen, D. 
OsЬome, Т. Peters, С. Hood, R. Waterman, А.М. БЗJПИна, Е.А. Ермакова, 
Г.Н. Куцурн. При этом российсuе экономисты непосредстве1П10 увязывают инст­
рументарий финансового менеджмента с управлением финансами общественного 
сектора экономихи. 
Несмотря на сrоль внушительный перечень специалистов, занимающихся во­
просами теории, методологии и практики реформирования общественных финан­
сов, государственной финансовой политики и финансового механизма ее реализа­
ции, искомая проблема в целом остается недостаточно разработанной. В боль­
шинстве работ финансовый инструментарий не выступает в качестве самосrоя­
тельноrо объекта исследоВ811Ш1, а рассмаrриваетс.11 лишь как элемент более широ­
кой финансовой проблемы. Кроме того, финансовый инструментарий не всегда 
иапр.ямую связывают со стратегией социально-экономического развития. Иссле­
дование в этой области, ка.к: правило, ROCJIТ общий харахтер. Поэтому в современ­
ной литературе до сих пор отсуrствует комплексный научный труд, посвященный 
методологии формирования и использования финансового инструментария стра­
теrии развИПIJI, бюдж'е'Пiо-налоговоrо инструментария, программно-целевого фи­
нансирования бюджеmых инвестициR и инструментарИ.11 финансового 1tонтрол.а 
(аудита, мониторинга) использования и качества управления бюджетными ресур­
сами развИТИJI. Слабо неразработанными российской наукой остаются теория и 
методологи.я общественных финансов как фarropa экономического роста, финан­
совых инсnrrутов и трансакционных издержек использования финансового инст­
рументария развития, бюджетных инвестиций, их финансирования и эффективно­
сти, инструментария финансового контроля и мониторинга результативности и 
эффективности использования бюджетных средств на развитие. Более того, ис­
следование проблем финансового контроля во вэаимосв.11Зи с социальио­
экономическим развитием вообще впервые представлено только в настоящей дис­
сертационной работе. 
Таким образом, все вышесказанное подтверждает актуальность темы исследо­
вания и недостаточную степень ее разработанности, что предопределило цель и 
задачи диссертационной работы. 
Цель дисеертационного иселедованИJ1 состоит в разработке методологиче­
ских основ и подходов к формированию и использованию финансового ивстру­
менrария стратегии социально-экономического развития России. 
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3адачи исследования. В соответствии с целью диссертационного исследова­
ния перед ним бЫJiи поставлены следующие задачи теоретического и прикладного 
харахтсра: 
- проанализировать современное состо.яние экономики и стратегию социально­
экономического развИТИJI России, вюпоча.я ее финансовый аспект; 
- исследовать содержание общественных финансов, в том числе, как фактора 
социально-экономического развИТИJ1; 
- раскрыть содержание финансового инструментари.я социально-
экономического развити.я общества; 
• рассмотреть финансовые институrы развити.я и трансахционные издержки 
исследованюr финансового инструментария развити.я; 
- раскрыть основы формирования финансового потенциала nубnично­
правового образовани.я; 
• определить содержание, состав и структуру бюджетно-налоговых методов и 
инструментов и их влияние на социально-экономическое развитие; 
- разработать систему налогового стимулировани.я инновационного развИТЮI 
экономики; 
- провести оценку влияния долговой нагрузки на развитие экономики; 
- сформировать основы программно-целевого бюджетного планировани.я и 
финансировани.я; 
- представить развернутую характеристику содержа.ни.я: инструментари.я фи­
нансироВ8НИ.1 и эффективности бюджетных инвестиций; 
- уrочнить основы венчурного финансирования инноваций, в том числе, за 
счет средств Венчурного фонда РФ; 
- предложить механизм и инструментарий контрол.я (аудита) и мониторинга 
результативности и эффективности использовани.я бюджетных средств в рамках 
государственных целевых программ; 
- разработать инструментарий мониторинга качества управления (менеджмен­
та) обществеННЬlми финансами. 
Предметом исследова11Ю1 выступила совокупность денежных отношений, 
возникающих в процессе функционирования общественных финансов, форми­
рования и использованИJ1 публичных финансовых ресурсов и финансового ин­
струментария стратегии экономического роста. 
Объектом исследовано послужили общественные (государствеННЬiе и 
муниципальные) финансы, nубJ1ИЧНЫе (государственные и муниципальные) 
фШ1ансовые ресурсы, финансовый Шlструментарий страrегии развития России. 
Методолоrичеекой основой ИССJJедования послужил диалектический под­
ход, раскрывающий возможносm исследоваии.я вопросов финансового инстру­
ментари.я социально-экономического развития в динамике, взаимосв.язи и взаи­
мообусловленности. В процессе исследования использовались такие общенауч­
ные методы и приемы, как научная абстракция, анализ и синтез, методы rруп­
пировки и сравнени.я. Также примен.ялись лоrические и rрафические методы, 
методы финансового анализа и финансового моделировани.я, приемы и методы 
статистико-матемаmческого анализа. 
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Теоретическая ба38 диссертационного исследования. Диссерrациоm1ая ра­
бота основана на теориях эхономичесхоrо роста и инсnпуциализма, теориях об­
щественных финансов, в том числе как фактора экономического роста, бюджета и 
бюджетной ПОЛИ'IЮСИ, налогов и налоrовоrо реrулирования, фЮiансового меха­
низма, финансового инструментарИ.11, финансовоrо контроля и мониторинrа. В 
дис<:ерТ8ЦИонном исследоваиии использовались труды ве.цущих отечественных и 
зарубежных специалистов в области теории и практики организации rосударст­
веННЬ1Х финансов, бюджета, налоrов, фииансовоrо контроля и реформировании 
финансовых оmоmений, а также положения Сrратеrни и Концепции социально­
экономическоrо развития РФ на период до 2020 rода. 
Информационной базой диссерrационноrо исследования послужили данные 
Федеральной службы rосударствеиной статистики, Министерства экономического 
развития РФ, Министерства финансов РФ, Счетной палаты РФ, Центрального 
банка РФ, законодательные aICtЫ Российской Федерации, постановления Прави­
тельства РФ и другие нормативные акты, касающиеся функционирования финан­
сово-бюджетной системы, а также результаты специальНЪIХ экономических иссле­
дований, аналитические материалы комитетов законодательной власти, обзорные 
и справочные данные, результаты исследований отечественных и зарубежных 
специалистов, оnубmпсованиые в периодической печати и в сети Intemet, собст­
венные расчеты автора. 
Научваsr новизна исследования. Научная новизна диссертационноrо иссле­
дования в целом состоит в разработке концепции формирования и использования 
финансовоrо инструментария стратеrии социально-экономического развития Рос­
сии, вюпочающей в себя теорию и методологию общественных финансов и фор­
мирования финансовоrо инструментария развития, методолоrическое обоснова­
ние и прахтические рекомендации по формированию и использованию бюдже1110-
налоrовоrо инструмекrария, инструментария проrраммно-целевоrо и венчурного 
бюджетноrо финансирования инвестициА (инноваций), инструментария финансо­
воrо контроля и мониторинга эффективности использовании и качества управле­
ния бюджетными ресурсами экономическоrо роста. 
Более конкреmо научная новизна нашла отражение в следующих научных ре­
зультатах: 
! .Разработаны теоретические основы общественных финансов как фактора 
экономическоrо роста и формирования финансовоrо инструментария социалъно­
экономическоrо развития, в том числе: 
- проведена всестороНЮIЯ и детализированная оценка прИНJ1ТЫХ Стратеrии и 
Концепции социально-экономическоrо развития РФ на период до 2020 rода, в ре-­
зультате которой были ВЫJIВJiены их достоинства и недостатки, степень реали­
стичности, противоречия и возможные проблемы (в том числе финансового ха­
рактера), которые могуr возникнуrь при реализации приоритетных направлений 
rосударственной политики в рамках трех концеmуальных сценариев: инерцион­
ного, энерrосырьевоrо и инновационноrо; 
- обоснованы и предложены первоочередные концеmуальные направления 
коррев:тировки стратеrическоrо развития России, позволяющие устранить препят­
ствия на пути перевода сырьевой экономики на индустриально-инновационный 
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пуrь: замораживание тарифов на энергоносители на ряд лет; ликвидация неэффек­
тивных госкорпорацнй, создание конкурентной среды и повышение эффективно­
сти антимонопольноrо регулирования; развкrие механизма внуrреЮ1его хредито­
вания инвсстиций и ИЮ1оваций в обрабатывающем секторе промыmленносm и 
его бюджетной поддержки; доведение доли бюджетных расходов в человеческий 
капитал в ВВП до мировых стандартов; разработка системы мер в области фис­
ЮUIЬНОЙ, налоговой и таможенной политики, направленной на стимулирование и 
поддержку ускоренного роста приорmетных. оtраСЛей, инвестиций и mmоваций; 
обеспеЧение соответствu политики государственных закупок и бюджетных инве­
стиций с приоритетами развития проlllЫшленности; 
- разработана теория общественных финансов как фактора социально­
экоиомического роста (развития), в коМIUJексе в1<JПОчающая в себя: методолоrиче­
скую основу - концепцию построения бюджетов от расходов и теорию факторов 
производства; теорюо экономического роста, определение С)1ЦНОСТИ финансов как 
фактора развИТИJI ( совохупность финансовых ресурсов, институrов, инструмента­
рия и процессов, определяющих возможнОС'ПI увеличения объема ВВП, повыше­
ния эффеJСIИВности и качества экономического роста); внуrре1П1Ие взаимосвязи и 
струпуру финансового фактора по ero экономическому содержанию (финансовые 
ресурсы, финансовые институrы, финансовый инструментарий, финансовые про­
цессы) и по элеменrному составу (инвестиционный, бюджетно-расходный, кре­
ДИ'ltfЫЙ, страховой, налоговый, таможеННЬIЙ, валютный факторы); 
- раскрыто в коNПЛексе содержание финансового инструментария развития, в 
том числе: предложена авторская трактовка этого понятия в целом как совокупно­
сти финансовых методов, инструментов и методик (приемов), с помощью которых 
реализуется финансовая политика эtсономическоrо роста. а также трактовка со­
ставляющих это nоНJ1ТИе элементов; предложены развернуrая структура (класси­
фmащия) финансового инструментария развития по его элементам (видам финан­
совых методов, инструментов, методов и приемов в их взаимосвязи), а также его 
классификация по хараперу ВЛЮ1ния на экономический рост (инструментарий 
ценового и валIО111ого регулирования, прямого и косвеиноrо бюджеmоrо финан­
сирования и регулирования, прочего финансирования и регулирования); раскрыты 
особенности влияния на развитие на развитие налогового, бюджетного, денежно­
креДИ'IНого инJЮСТИЦИонноrо инструментария; 
- обобщены и дополнены характерные признаки финансового институrа раз­
вития, предложена авторская трактовка этого понятия как организационной и пра­
вовой формы (сферы) финансовых отношений, ограниченной формальными и не­
формальВЬIМИ рамками и правилами и выступающей основой для образования и 
вспользоВ811ИJ1 финансовых ресурсов и доходов на цели социально­
экономическоrо развИТЮ1; разработана модель содержания и структуры системы 
финансовых институrов развития и взаимосвязи ее элементов, вкточающая в себя 
финансовый инструментарий, виды институrов (бюджетный, налоговый, тамо­
женный, валютный, кредитный, страховой). формальные и неформальные прави­
ла, аппарат принуждения, финансовую культуру, финансовые ресурсы, управлен­
чеспе реmеНИJ1; 
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- еде.паи вывод о том, что при создании и функционировании финансовых ин­
ституrов, разработке и использовании финансового инструментар1U1 ВОЗИJООUОТ 
транС81ЩИОRВЫе издерЖЮ1, которые необходимо учитывать при формировании и 
реализации финансовой пo.JDmПOI развития; раскрыто содержание taJCИX трансак­
циониых издержек, в том числе: предложено их авторское понимание Ю1Х расхо­
дов, сuзанвых с разработкой и использованием финансового инструментария, его 
функционированием и последующим совершенствованием; разработана адапти­
рованнu ДЛJ1 финансовой сферы массификационная струкrура трансаJЩИонных 
издержек (расходов) финансовых ивсппуrов по их группам и видам. 
2. Систематизированы, допОJО1ены и уrочнены методологические подходы к 
формированию и использованию бюджетно-налогового инструментар1U1 социаль­
но-экономичсскоrо развКIЮ1: 
- уrочнено экономическое содержание финансового потенциала публично­
правовоrо обра10ваиих в широхом (катсrориаш.ном) его понимании nк совокуп­
ности денс)JСНЬIХ оmошений по поводу систеиноrо распредепеНЮI и перераспреде­
леНИJI ВВП в цепях мобилиэации доходов в бюджетную систему и внебюджеmые 
фонды с учетом юrrересов государственного и муниципального уровней управле­
ния, а Т&Юltе в узком (практическом) его понимании как совокупности финансовых 
ресурсов, которые могуr быть мобилизованы в бюджеты публично-правового об­
разования в соответствнн с нормами законодательства Д11J1 финансирования пол­
номочий органов государственной власm и местного самоуправления по обеспе­
чению процесса устойчивого социально-экономического раэвИТИJ1 экономики; 
- дана характеристика инсnrrуциональной структуры финансового потенциала 
пубJПАВо-правовых образований, включающей в себя совокупность взаимодейст­
вующих между собой ИНС'11П}'ЦИонаnьНЬIХ норм-ограничений (фикаисовое право­
вое поле, налоговые ограничения, долговая нагрузка, налоговое бремя, бюджетнаи 
обеспеченность) органов управления финансовыми процессами; раскрыто содер­
жание и предложена группировка Ю1ституциональных трансакционных издержек 
формированu и реализации финансового потенциала (информационные, орrани-
38ЦИОННЫе, межбюджетные, правовые, субъектно-процессуальные издержки), оп­
ределены направлеНЮ1 их минимизации (совершенствование нормаtивно­
правовой и законодательной базы, трансформация финансовой статистихи, рацио­
нализация состава и структуры доходов бюджетов, стандартизация фЮ1ансовой 
информации дл.я всех пользователей и др.); 
- определены приоритетные направления стратегнческоrо ра38И111J1 финансо­
вого потенциала публично-правовых образований (внедрение результатирующих 
методов планирования и проrнозирования потенциальных доходов, обеспечение 
транспареН111осtи межбюджетных отношений, одновремеlfifое развкrие методов 
вертихального и горизонтального бюджетного регулирования, разработка крите­
риев и методов коМIШексной оценки качества управления финансовым потенциа­
лом); 
- предложены подходы к формированию эффективной системы бюдже1110-
налогового инструментария экономического развития: применение нар.яду с огра­
ничительными и репрессивными мерами в оnюшении нарушите.пей бюджетно­
налогового законодательства финансовых стимулов в виде получения государст-
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венных (муниципальных) заказов, участия в публичных тендерах, возможности 
преференциальноrо инвестирования средств и др.; обеспечение устойчивости 
бюджетов; снижение налоrовой нагрузки; улучшение нмоrовоrо администриро­
вания и пресечение уклонений от уплаты налоrов, рациональное сочетание пря­
мых и хосвеННЬ1Х методов бюджетноrо финансирования социально­
экономическоrо развития; 
- обобщены и систематизированы потенциальные финансовые источники фи­
нансирования инноваций; предложены методические подходы к формированию и 
использованию бюджетно-налоговых и внебюджетных механизмов финансирова­
НИJI инновационной деятельности; 
- определены факторы, обуславливающие влияние размеров долrовой нагруз­
ки на социально-экономическое развитие территорий (методические погрешности 
определения размера долговой нагрузки; чрезмерные расходы на обслуживание 
государственноrо долга, необоснованная структура долговоrо портфеля, превы­
шение предельных ограничений размера долrовой нагрузки по отношению дохо­
дам бюджетов, структура выплат по долговым обязательствам); предложены под­
ходы к управлению долrом на основе системы показателей оценки долrовой на­
грузки, в которую дополнительно включены коэффициенты расходов на обслужи­
вание rосударственноrо долга. удельного веса рыночноrо долга, просроченных 
долrовых обязательств и бюджетных кредитов в структуре государственноrо дол-
га. 
3. Разработаны методологические основы программно-целевого финансирова­
ния бюджетных инвестиций в социально-экономическое развитие, в том числе: 
- предложен и обоснован подход к пониманию инструментария манирования 
и реализации инвестиционных проектов в рамках целевых программ и финанси­
роВ8ИШ1 инвестиционных проектов; обоснован вывод о необходимости проектно­
го финансирования расширения в России практики долгосрочных инвестицион­
ных проектов, позволяющих решить национально-значимые экономические и со­
циальные проблемы; 
- обобщены, уточнены и дополнены основы бюджетного инвестирования и 
финансирования бюджетных инвестиций; предложена авторская классификаци­
онная структура бюджетных инвестиций по группам и их видам; разработана мо­
дель ф1П1ансирования бюджетных инвестиций, вкmочающая в себя объекты, субъ­
екты, виды, источники, направления, методы и другие элементы; 
- определены проблемы финансирования инвестиционных проектов за счет 
средств Инвестициою1Ого фонда РФ, в том числе на условиях государственно­
частного партнерства, и предложено два варианта решения этих проблем : созда­
ние корпорации, управляющей средствами этоrо фонда на коммерческой основе; 
размещение бюджетных средств для финансирования инвестиционных проектов 
на конкурсной основе среди частных инжиниринrовых и финансовых консорциу­
мов; 
- уточнено содержание бюджетных целевых программ (долгосрочных, ведом­
ственных и адресных инвестиционных) как механизма финансовоrо планирования 
и финансирования бюджетных инвестиций, ориентированного на результат; выяв­
лены проблемы и недостатки финансирования инвестиций за счет средств феде-
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ральных адресных инвестиционных программ (ФАИП), совокупное действие ко­
торых приводит к низкой результативности реализации ФАИП; предложены на­
правленИJ1 и конкретные пути решения названных проблем, упорядочения процес­
са формирования, финансирования и повышения результативности реализации 
федеральНЬIХ целевых программ; 
- разработаны методолоrичесIСИе основы и методические подходы к оценке 
эффепивности бюджетных инвестиций, в том числе: критерии определения при­
оритетности бюджетных расходов; рекомендации (nyrи) повышения эффективно­
сти бюджетных инвестиций (включая контрольные меры); критерии оценки эф­
фективности реализации фсщеральных целевых проrрамм; система формализован­
ных поазателей оценIСИ эффективносm бюджетных инвестиций в рамках реали­
зации этих проrрамм; подходы к регулированию процесса расходования инвести­
цио1П1ЫХ средств (детальное регулирование или отказ от неrо с повышением от­
ветстве1П1ости за результаты); требования к степени эффективности бюджетных 
инвеС'11ЩНЙ; 
- выявлены основные проблемы, препятствующими развитию венчурной ин­
дустрии в России, для расширения которых предложено адаптировать зарубежный 
опыт венчурного финансированu инвестиций в инновации; разработана модель 
венчурного финансирования на условиях государственно-частного партнерства 
через систему венчурных фондов, вкmочая финансовые методы и инструменты 
прямого и косвенного государственного регулирования (стимулирования участ­
нихов) венчурного финансирования. 
4. Разработаны методологические подходы и методические приемы формиро­
вания инструментария финансового контроля и мониторинга использования и ка­
чества управления бюджетными ресурсами социально-экономического развития, в 
том числе: 
- раскрыто содержание государственного финансового контроля как составно­
го элемента общей системы государственного финансового регулирования соци­
ально-экономического развития, разработана теоретическая модель системы госу­
дарственного финансового контроля бюджетных источников и расходов на разви­
тие, вкmочающая в себя объекты, субъекты, формы, виды, методы и другие эле­
менты; 
- уrочнена и дополнена система формализованных показателей оценки эффек­
тивности финансового r.онтроля, включающая в себя коэффициенты: результа­
тивности контроля, упущенных бюджетных возможностей, финансовых потерь, 
эффеК'ПIВности, воэвраrности средств бюджет, экономичности, обоснованности 
затрат на содержание органа финансового контроля. иmенсивности; 
- обобщены, уточнены и дополнены основы контроля (аудита) результативно­
сти и эффективности использования бюджетных средств, в том числе: разrрани­
чены понятия "экономичность", "результативность" и "эффективность" (в бюд­
жетном эахонодательстве они объединены); разработана система оценки эффек­
тивности бюдже'ПIЬIХ расходов для целей контроля (аудита), включающая в себя: 
направления оценки, критерии оценхи, классификацию показателей результатив­
ности, эффективности и экономичности использования бюджетных средств; 
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- вЬ1ЯВЛены недостатки и проблемы действующей системы применения мер 
ответственности за нерезультативное, неэффекmвное и неэкономичное использо­
вание бюджеnп.IХ ресурсов, а также определены пуrи и предложены меры по их 
устранению, касающиеся видов правонарушений, штрафных санкций, бюджетной 
дисциплины и ответствеННОС'П{ ДОЛЖНОСТНЫХ лиц; 
- предложен развернуrыА механизм контроля (аудита) и мониторинга резуль­
тативное111 и эффективности реализации и финансирования бюджетных целевых 
программ, включающий в себя следующий комплекс элементов: требования к по­
казате.11ям результативности и эффективности; контрольный инструментарий, 
включая оценку, аудит, мониторинг, решения; критерии результативности и эф­
фективнОС111 по системе основных и уrочняющих показателей; 
- предложены подходы к формированию и разработан инструментарий мони­
торинга качества управления общественными финансами публично-правовых об­
разований, в том числе: определены основы финансового менеджмента в общест­
венном секторе экономики; раскрыто содержание (сущность, элементы системы, 
задачи) мониторинга и оценки качества управления финансовыми ресурсами; 
предложена структура специального документа, в котором должны отражаться ре­
зультаты мониторинга (включая финансовое состояние публично-правового обра­
зования и мероприятия по его улучшению); предложена уrочненная и адаптиро­
ванная к специфике муниципальных образований система индикаторов монито­
ринга качества управления их финансами, включая рейтинговые веса индикаторов 
по пяти группам показателей: финансовая гибкость, финансовая зависимость, со­
бmодение правил по бюджетным ограничениям; управление доходами и расхода­
ми; использование программно-целевого метода планирования. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 
значимость диссертационного исследования состоит в развитии науки об общест­
венных финансах как факторе экономического роста, о финансовых институтах 
развития и их трансакционных издержках, в разработке теоретических и методо­
логических основ формирования и использования финансового инструме!Пария 
страrеrическоrо развития страны. Представленные в диссертации теоретические 
положения о содержании финансового инструментария в целом и его составляю­
щих элементов (бюджетно-налогового, инвестиционного, заемного и др.) мoryr 
использоваться при управлении социально-экономическим развитием на всех 
уровнях публично-правовых образований, а также в учебном процессе при препо­
давании финансовых дисциплин студентам вузов, а также в системе повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки государственных и муници­
пальных служащих. 
Теоретические результаты исследования составили методологическую базу 
прикладных разработок. Основные идеи диссертации, ее выводы и рекомендации 
формулируются с учетом возможностей их практической реализации в современ­
ных российских условиях. Основные методологические выводы диссертации до­
ведены до конкретных методических положений и практических предложений. 
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 
полученные результаты и предложенные методологические и методические под­
ходы, механизмы и приемы мoryr быть использованы органами государственного 
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и муниципального управления при формировании и реализации финансовой, 
бюджетной, налоговой и инвестиционной поли'ППОI социально-эrономического 
развития. В частности, это касается конкретных механизмов оценки состояния го­
сударствеlПfых финансов, резервов увеличения налоговых поступлений, результа­
тивности и эффективности реализации целевых проrрамм и бюджетных инвести­
ций, предложенных моделей планирования и финансирования бюджетных инве­
С'ПЩНОННЫХ расходов и повышения результаmвное111 бюджетного контроля (ау­
дита и мониторинга). Реализация на практике предложенных направлений и меха­
низмов формирования и использования финансового инструментария в стратеги­
ческое развитие позволит повысить финансовую устойчивость России и обеспе­
ЧJПЬ финансовые условия для экономического роста. 
АпробаЦ1U1 и внедрение результатов иселедоваи1U1. Основные выводы и ре­
комендации диссертационного исследования докладывались и получили одобре­
ние на международных, всероссийских и региональных научных и научно­
Пра1С111Ческих конференциях, проходивших с 2011 по 2012 rr. в городах Москве, 
ВоJП'Оrраде, Саратове, Ижевске, Марксе. 
Результаты исследования опубликованы в 35 работах, в том числе в 13 статьях 
в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК России дm1 публикации ре­
зультатов диссертаций, 5 монографиях, статьях и материалах конференций, об­
щий объем которых составляет 71,35 п.л., в т.ч. авторских - 52,85 п.л. 
Оrдельные научно-прикладнЬlе результаты диссертационного исследования 
нашли применение в деятельности Министерства финансов Саратовской области, 
и Министерства экономического развития и торгоВJШ Саратовской области, что 
подтверждено справками о внедрении. Основные теоретические положенИJI дис­
сертационной работы используются в nчестве учебно-методического материала в 
Саратовском государственном социально-экономическом университете при пре­
подаваиин дисЦИПJiин "Финансы", "Государственные и муниципальные финансы", 
"Бюджетная система РФ", что также подтверждено справкой. 
Объем и структура работы. Работа имеет следующую структуру, определен­
ную совокупностью решаемых задач и логикой анализа взаимосвязанных аспектов 
изучаемого предмета: 
Введение 
1. Теоретические осно11ы общественных финансов как фактора роста и формирова­
ния финансовоrо инструментария стратегиисоциалъно-экономическоrо развити.я обще­
ства 
1.1. Сrратеrи.я социально-экономического развиrия России и финансовые условия ее 
реализации 
1.2. Общесrвенные финансы как фактор социально- экономического развития 
1.3. Содержание фииансовоrо инструмепrари.я социально- экономического развития 
общества 
1.4. Финансовые институты развития и трансакциоиные издержки использования 
финансовоrо инструментария развития 
2. Формирование и использование бюд11Сетно-налогового инструмекrария социаль­
но-экономического развития 
2.1. Формирование и оценка финансовоrо поrенциала публично-правового образо­
вания 
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2.2. Содержание бюджетно- налоговых методов и инструментов и их влияние на со­
циально-экономическое развитие 
2.3. Налоговое стимулирование инновационного развИТИJI экономики 
2.4. Оценка влияния долговой нагрузки на развитие экономики публично-правовых 
образований 
3. Методологичесхие основы: программно-целевого финансирования бюджеmых ин­
вестиций в социально- экономическое развитие 
3. 1 . Основы проrраммно-целевого бюджетного планирования и финансирования 
3.2. Финансирование бюджетных инвестиций: содержание, инструментарий и эф­
фективность 
3.3. Основы венчурного финансирования инноваций и совершенствование их меха­
низма за счет средств венчурных фондов. 
4. Инструментарий финансового контроля и мониторинга использования и качества 
управления бюджетными ресурсами социально-экономического развития 
4.1. Содержание государственного финансового контроля и его инструментария 
4.2. Основы контроля (аудита) результативности и эффективности использования 
бюджетных ресурсов 
4.3. Кокrролъ (аудит) и мониторинг результативности и эффективности реализации 
и финансирования бюджетных целевых программ 
4.4. Инструментарий мониторинга качества управления (менеджмента) обществен-
ными финансами 
Заключение 
Список использованных источиихов 
Приложения 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Проведенное диссертационное исследование, а также основные идеи, выводы 
и рекомендации, выносимые на защиту, условно разделены на четыре логически 
взаимосвязанные группы теоретических, методологических и орrанизационно­
прикладных проблем, составляющих в совокупности общую концепцию форми­
рования и использования финансового инструментария стратегии социально­
экономическоrо развития России. 
1. Разработаны теоретические основы общественных финансов как фак­
тора экономического роста и фииансовоrо инструментарm1 социально­
экономическоrо развити11. 
На основе проведенного глубокого критического анализа экономического раз­
вития России за последние 20 лет был сделан ряд выводов: современное состояние 
экономики и финансов России является критическим; невозможно перей111 к по­
стиндустриальному обществу, минуя индустриальный этап развития (акцент ис­
ключительно на инновации, не востребованные отечественной промышленно­
стью, вряд ли сейчас оправдан), поэтому стратегия развития современной России 
должна быть ориентирована, в первую очередь, на индустриализацию и только во 
вторую очередь - на инновации; стратегия модернизации экономики - это глубо­
кая трансформация, требующая и мобилизации всех ресурсов, включая финансо­
вые, и четкого плана, и активного участия государства. 
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Проведена всестороННЯJ1 и детализированнu оценха приЮПЬIХ Стратегии и 
Ко1ЩеIЩНи социально-экономического развития РФ на период до 2020 rода, в ре­
зультате которой были вЫJ1ВЛеНЪ1 их достоинства и недостатки, степень реали­
стичноеnt, проmворечия и возможные проблемы (в том числе финансового ха­
рахтера), которые мoryr возникнуrь при реализации следующих приоритетных 
направлений государственной политихи в рамках трех концептуальных сценариев 
(инерционного, энерrосырьевого и инновационного): построение инновационной 
экономики; модернизация экономики путем развития ее новых конкурекrоспо­
собных секторов в высокотехнологических сферах экономики знаний, реконст­
рукции и расmиреНИJI производственной, социальной и финансовой инфраструк­
туры; инвестирование в человеческий капитал). 
В диссертации обоснованы и предложены направлени.я корректировки Кон­
цепции реализации Стратеmи развития, позвол.яющие устранить препятствия на 
пути перевода сырьевой экономики на индустриально-юmовационныА пуrь раз­
вити.я: замораживание тарифов на энергоносители на ряд лет; ликвидация неэф­
фективных госкорпораций, а в сферах деятельности оставшихся из них создание 
конкурентной среды и повыmение эффективности антимонопольного реrулирова­
ни.я; развитие механизма внуrреннего кредитования инвестиций и инноваций в 
обрабатывающем секторе проМЬ1ШЛенности, бюджетную поддержку, вЮiючая 
льготного кредитования; доведение доли бюджеmых расходов в человеческий ка­
питал в ВВП до мировых стандарrов; разработка системы мер в области фисkаль­
ной, налоговой и таможеююй политики, направленной на стимулирование и под­
держку ускоренного роста приоритеmых отраслей, инвестиций и инноваций; 
обеспечение соответствия политики государственных закупок и бюджеmых инве­
стиций с приоритетами развития промЬllWlенности. 
Следующим этапом проводныоrо исследования стала разработка теории об­
щественных финансов как фактора социально-экономического роста (развития). 
Данная теория в комIUiексе вкточакт в себя: методологическую основу - концеп­
цию построения бюджетов от расходов и теорию факторов производства; теоршо 
экономического роста, определение сущности финансов как фактора развития 
(совокупность финансовых ресурсов, институrов, инструментария и процессов, 
опредетоощих возможносm увеличения объема ВВП, повышения эффективности 
и качества экономического роста); внуrренние взаимосвязи и структуру финансо­
вого фактора по ero экономическому содержанию (финансовые ресурсы, финан­
совые институrы, финансовый инструментарий, финансовые процессы) и по эле­
ментному составу (инвеСТ1ЩИонный, бюджетно-расходный, кредитный, страхо­
вой, налоговый, таможенный, валютный фахторы). 
В диссертации предложена развернуrая система раскрыr поэлементный состав 
финансового инструментария социально- экономического развития, представлен­
ная на рис.1, а также раскрыто содержание основных ее элементов. 
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В проведенном исследовании для решения проблем социально-экономи­
ческого развития был использован научный аппарат институциональной теории. 
В результате был сделан вывод о том, что при создании и функционировании 
финансовых иистmугов, разработке и использовании финансового инструмента­
рия возникают трансакциоННЬiе издержки, которые необходимо учитывать при 
формировании и реализации финансовой политики развития; раскрыто содержа­
ние таких трансахционных издержек, в том числе: предложено их авторское по­
нимание как расходов, связанных с разработкой и использованием финансового 
инструментария, его функционированием и последующим совершенствованием; 
разработана ад81ПИрованная для финансовой сферы классификационная С1РУК­
тура трансакционных издержек (расходов) финансовых институтов по их груп­
пам и видам. 
2. Систематизированы, дополнены и уrочнены методологические подхо­
ды к формированию и иепольэованню бюджетно-налогового инетрумента­
ри11 еоциальво-экономичеекоrо развития. 
В работе рассмотрены условия применения прямых и непрямых методов фи­
нансированиа: раэвиrия экономики. При этом в качестве основных совремеННЬIХ 
бюджетно-налоrовых методов и инструментов предложено рассматривать феде­
ральные (региональные) целевые программы, венчурные формы финансирова­
ния, инвестиционНЬiе фонды, rосударственно-чаС'Пlое партнерство, налоговый 
инструментарий. В целях обеспечения единства государственной политики в 
бюджетно-налоговой сфере сформулированы основные подходы к формирова­
нию и эффективному использованию бюджетно-налогового инструментария. 
Материальной основой экономического роста выступает финансовый потен­
циал. Поскольку в современной науке отсуrствует единая позиция по вопросу о 
его составе и структуре, в работе уточняете.я содержание и возможные методы 
оценки финансового потенциала. 
Одним из стратегических приоритетов развития выступает его инновацион­
ная напрЗВJiенность. В результате анализа налоговых методов и инструментов 
стимулирования инноваций в работе сделан вывод об ограниченном использова­
нии налогового инновационного потенциала, а также предложен ряд механизмов, 
способствующих развитию этих процессов (в рамках налога на прибыль, налога 
на имущество, специальных налоговых режимов и др.). 
Предложенные в работе налоговые стимулы юmовационноrо развития эко­
номики касаются изменения отдельных элементов механизма исчисления и уп­
латы налога на прибыль (в части формирования затрат, связанных с опытно­
конС1Рукторскнми разработками, деятельностью инновационных предприятий в 
рамхах реализации целевых программ), налога на имущество (освобождение от 
налогообложения имущества, используемого в инновационной деятельности), 
спецнальНЬIХ налоговых режимов для субъектов хозяйствования, деятельность 
которых соответствует признакам инновационности. Проведенный анализ позво­
JШЛ сделать вывод об ограниченном харахтере использования налоговых стиму­
лов в инновационной де.ятельности. 
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В работе впервые увязываются между собой проблемы долговой нагрузки с 
социально-экономическим развитием страны, подходы к управлению государст­
венным долгом и определению долгового потенциала бюджетов. В результате 
были определены факторы влияния долговой нагрузки на социально­
экономичсское развитие государства и отдельных территорий. Предложено в 
расчете долговой нагрузки использовать уrвержденные (а не фаIСП1Ческие) пока­
затели собственных доходов бюджета (налоговых и неналоговых) вместо показа­
теля величины доходов бюджета за вычетом безвозмездно полученных доходов, 
что позволит избежать заниженных значений долговой нагрузки, влияющих на 
основные бюджетные параметры. 
Кроме того, в рамках: новых подходов к управлению долгом на основе систе­
мы показателей оценки влияния долговой нагрузки на социально- экономическое 
развитие региона предложено дополнительно рассчитывать коэффициенrы рас­
ходов на обслуживание государственного долга, удельного веса рыночного дол­
га, просроченНЪIХ долговых обязательств и бюдже111ЫХ кредитов в структуре го­
сударственного долга. Расчет этих показателей позволит суднтъ о приоритетах 
долговой поли'mКИ государства и отдельных публично-правовых образований и 
должен способствовать оценке качества в части экономии бюджетных средств за 
счет снижения как самой величины государственного долга, так и расходов на 
его обслуживание, оrrrимизации долговой стру~сrуры бюджета, соблюдения тре­
бований Бюджетного кодекса РФ. 
В целях достижения долговой устойчивости, стабильности и платежеспособ­
ности государства и территорий, предположено рассчитывать удельный вес 
сумм, направляемых на погашение основного долга и расходов на его обслужи­
вание, в величине налоговых и неналоговых доходов, а также учитывать соотно­
шение объема краткосрочной долгосрочной (в т.ч. среднесрочной) задолженно­
сти с целью выявления степени "инвестиционной" направленности использова­
ния средств, привлекаемых для финансирования ускоренного социально­
экономнческоrо развития. Увеличение объема краткосрочной задолженности не­
гативно влияет на кредитоспособность публично-правовых образований и свиде­
тельствует о нерациональной долговой политике в отношении инвесmционных 
заимствований. 
3. Ра3работаны методологические основы программно-целевоrо финан­
сированИJ1 бюджетных инвестиций в социально-экономическое развитие. 
В России финансирование инвестиционных проектов в рамках целевых про­
грамм, как инструментов реализа~um приоритетных задач в области социально­
экономического развития страны, связано с осуществлением федеральных инве­
стиционных программ (Федеральная адресная инвестиционная программа, феде­
ральные целевые программы), ведомС111енных, региональных и муниципальных 
целевых инвестиционных программ. 
В работе обоснован вывод о необходимости расширения сферы применения 
проектного финансирования как действенного финансового инструмента в от­
ношении долгосрочных инвесmционных проектов, позволяющих решить нацио­
нально-значимые экономические и социальные проблемы. 
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Обобщены, уточнены и дополнены основы бюджетного инвестирования и 
финансирования бюджетных инвестиций, а также предложена авrорская класси­
фикадиоIШая СЧ'уктура бюджетных инвестиций по группам и их видам. 
В ходе исследования была разработана видовая классифихация классифика­
ционная структура бюджетных инвестиций, представленная на рис.2. 
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Рве. 2. Классификационная струкrура бюджеп1ьп. инвестиций 
Большое внимание в работе уделено финансированию бюджетных инвести­
ций. В этой связи обобщены и уrочнены его основы и разработана модель фи­
нансирования бюджеn1ых инвестиций, элементы которой наглядно представле­
ны на рис. 3 
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Рве. 3. Модель финавсвровавия бюджетных инвестиций 
Определены проблемы финансирования инвестиционных проектов за счет 
средстн Инвестиционного фонда (ИФ) РФ, в том числе на условиях государст­
венно-частного партнерства (ГЧП). Институт и механизм формирования I'П1 
так, как это прописано в "Положении об Инвестиционных фондах'', конфликтует 
с Бюджетным и Налоговым кодексами РФ, а также с земельным законодательст­
вом. В связи с этим предложено два варианта решения обозначенных проблем: 
1) перевод алгоритма бюджетного инвестирования в режим инвестирования 
корпоратинного; 
2) выставление средств по всем закрепленным за ИФ РФ проектам на кон­
курсы частных инжиниринговых и финансовых консорциумов. 
Раскрыто содержание бюджетных целевых программ (долгосрочных, ведом­
ственных и адресных инвестиционных) как механизма финансового планирова­
ния и финансирования бюджетных инвестиций, ориентированного на результат, 
а также; выявлены проблемы и недостатки финансирования инвестиций за счет 
средств федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП), совокупное 
действие которых приводит к низкой результативности реализации ФАИП. 
Основными проблемами финансирования капитальных вложений являются: 
несоблюдение запланироваш1ых сроков ввода объектов в эксплуатацию и рост 
незавершенного строительства; ежегодный пересмотр состава объектов и строек, 
финансируемых за счет ФАИП, и в результате, отсутствие стабильности финан­
сирования и строительства объектов; невыполнение планируемых объемов фи­
нансирования строек и объектов за счет внебюджетных источников и отсутствие 
контроля за соблюдением этих обязательств; сохранение значительного объема 
непрограммной части ФАИП; недостаточный уровень ответственности государ­
ственных заказчиков за реализацию ФАИП. 
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В диссертации определены направления повышения результативности расхо­
дов на реализацию федеральных целевых проrрамм: 
1) произведение оценки обоснованноС1И показателей ежегодного бюджетно­
го финансирования, зафиксированных в паспорте каждой целевой проrраммы; 
2) становление при разработке ФЩI четких, достижимых и количественно 
определенных технико-экономических показателей; 
3) определение перечня процедур, осуществляемых при изменениях в струк­
'I)'ре программных мероприятий, сроков их реализации и порядка корректировки 
объемов финансирования ФЦП; 
4) повышение ответственности государственных заказчиков за реrулярное 
предоставление и публикацию отчетности по реализации ФIЩ и привлечение 
внебюджетных источников финансирования целевой проrраммы; 
5) обеспечение большей прозрачности процедур формирования и реализации 
федеральных целевых проrрамм, создание действенной системы мониторинга и 
контроля за ходом и результатами реализации проrраммных мероприятий. 
В диссертации разработаны методологические основы и методические под­
ходы к оценке эффективности бюджетных инвесnщий. В настоящее время при 
планировании бюджетных ассигнований на финансирование инвестиционных 
проеim>в отсуrствует адекватный анализ расходных обязательств, возникающих 
после осуществления бюджетных инвестиций. В таком случае, если проекты со­
ответствуют целям финансирования общественных благ за счет федерального 
бюджета, определение критериев позволяет направить средства бюджета в наи­
более эффективные проекты. Та.кие проекты должны удовлетворять следующим 
условиям. 
Для федерального бюджета такими критериями мoryr .являться: 
- эффект бюджетных инвестиций распространяется на несколько регионов; 
- инвестиции не могут быть осуществлены частным сектором в силу недоста-
точной доходности инвестиций; 
- бюджетные инвестиции реализуются в рамках проектов, имеющих высокие 
затраты и имеют значительный эффект масштаба; 
- расходы направлены на решение стратегических общенациональных задач; 
- при наличии выбора между инвестициями, преследующими одну цель и 
имеющими сопоставимую норму доходности, предпочтение отдается инвестици­
ям в реконструкцию и ремонт перед новым строительством. 
Для оценки эффективности федеральных целевых проrрамм можно приме­
нять следующие критерии: 
- соответствие федеральных целевых программ приоритетам социально­
экономнческоrо развития страны и актуальность целей проrраммы; 
- адекватность комWiекса мероприятий федеральных целевых программ для 
достижения их целей; 
- выполнение Шiановых объемов финансирования и привлечения дополни­
тельных средств для реализации федеральных целевых проrрамм; 
- достижение целей федеральных целевых программ и степень выполнения 
их мероприятий; 
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- д1U1амика показателей экономической и общественной эффективности реа­
лизации федеральных целевых программ; 
- идентифИЦЦИJ1 негативных внешних факторов и меры по их смягчению. 
В связи с вышесказанным мы предлагаем использовать следующие показате­
ли оцеюси эффе1С'I11Вности федеральных целевых программ: 
1) показатель экономической эффеrrивности, который представляет собой 
отношение попзателей результатов реализации программных мepoпpwmdi к за­
тратам на их достижение; 
2) показатель обществеюю-экономической эффективности, рассчитанный 
как соотношение величины достигнутого и запланированного показателя дости­
жения цели и величины затрат на его достижение; 
3) показатель общественной эффективности, рассчитываемый как отношение 
индихаторов целей к показатетrм достигнуrых результатов программных меро­
прюrmй. 
На основе полученных оценок по названным кркrериям пре.алаrается рассчи­
тывать интегральную оценку реализуемых федеральных целевых программ по 
ниже приведенной формуле: 
R ="f.Kj xZj, 
rде R - инrеrраnьнu оцеНIС8 целевой программы; Xj - оценка по критерию; Zj - вес Кj; 
В зависимости от полученного значения интегральной оцеНJСИ определяется 
качественная характериСТИI<а целевой программы: высоЮ11, хорошая, удовлетво­
рительная, неудовлетворительная. По результатам оценки эффективности целе­
вых программ доJIЖНа разрабатыватьс• рейтинговая бальнм оценка, результаты 
которой должнъt учитываться при составлении проекта федерального бюджета 
на очередной финансовый год и распределении средств федерального бюджета 
по программам с учсrгом хода их реализации. В случае если программа не удов­
летворяет установленным критериям эффективности, следует произвести кор­
ректировку выделяемых из бюджета средств, т.е. неэффективные программы 
должны или корректироваться, или отменяться. 
Эффективным предлагается признавать такое осуществление бюджетных 
расходов, имеющих инвестиционную направленность, которое: 
- осуществляется без нарушения требований действующего законодательства 
и в соответствии с целями и задачами, поставленными в соответствующей госу­
дарственной, долгосрочной или ведомственной программе или ином норматив­
ном правовом акте; 
- обеспечивает достижение непосредственных и конечных результатов (по 
объему, количеству и/или качеству) на условWIХ использования объема средств, 
не превышающего изначально запланированный, а также на условиях приобре­
теНИJI для rосударственны:х нужд товаров, работ и услуг по ценам, не превы­
шающим среднерыночные; 
- обеспечивает внедрение инновационных технолоmй. 
Далее в работе ВЬIЯМСНЫ основные: проблемы, препятствующими развитию 
венчурной индустрии в России: крайне малое присутствие российского капитала 
в венчурной индустрии России; отсутствие экономических стимулов для привле­
чения прямых инвестиций в предпрИJIТИЯ высокотехнолоmческоrо сектора, 
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обеспечивающих приемлемый риск для венчурных инвесторов; неразвитость 
инфраструrсrуры. обеспечивающей в научно-технической сфере России появле­
ние новых и развитие существующих малых и средних быстрорастущих техно­
логических инновационных предприятий, способных стать привлекательным 
объектом для прямого (венчурного) инвестирования. 
По данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, ос­
новными факторами, сдерживающим инновационную деятельность в России, яв­
ляются: 1) финансовые проблемы: недостаток собственных финансовых средств 
(41%), а также недостаток инвестиций (12%). ограниченность централизованных 
источников финансирования, заемных и привлеченных средств, неприемлемые 
условия кредитования (16%); 2) недостаточная реализация конкретных иннова­
ционных проектов в связи с низким спросом на научно-техническую продукцию 
(такой спрос в России пока может быть в основном со стороны государства). 
Учитывая зарубежный опъrr. предложена модель венчурного финансирова· 
ния на условиях государственно-частного партнерства через систему венчурных 
фондов (рис.4). 
Предпринимаrепи 
(разработчкхи инновационнwх 
проеitТОв) 
Прибыль от 
удачньсr 
проектов 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
КОМПАНИИ 
Рве. 4. Модель венчурного фвнавсироваии11 с участием веичурнЬII фондов на 
ус:лови11х rосударствевво-частного партнерства 
Кточевыми участниками венчурного инвестиционного бизнеса являются: 
инвесторы. стремящиеся к получению высоких доходов; предприниматели, ко­
торым необходим капитал; инвестиционные банки. организующие продажу ком­
паний; венчурные фонды (венчурные капиталисты), зарабатывающие деньги на 
посредничестве между перечисленными заинтересованными сторонами. Пред­
ложенную модель доJIЖНЫ дополнять финансовые инструменты и методы госу­
дарственного регулирования часпюго венчурного инвес111рования в разрезе трех 
основных групп: 
1) прямое учаС111е бюджетными средствами в формировании венчурных 
фондов или финансирование малых предприятий (прямые инвес111ции, государ­
ственные займы); 
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2) косвенное бюджетное финансирование (косвенное регулирование) путем 
бюджетного и налогового льготирования учас'ПIИКОВ венчурного финансирова­
ния (государственные гарантии по кредитам венчурным проектам, в том числе 
для начинающих инвесторов-инноваторов, малых предприятий, налоговые льго­
ты, субсидии банкам на возмещение потерь на процентах при льготном кредито­
вании участников венчурного финансирования и др.); 
3) конкурсный отбор инвестициоШIЪIХ проектов и инвесторов, которые будут 
вкладывать средства в венчурНЪiе фонды. 
4. Разработаны методологические подходы в методвчеекве приемы 
формировании инструментарии фвнансовоrо ковтроли в мониторвнrа ис­
пользовании и качества упраВJJевии бюджетными ресурсами социальво­
эковомическоrо paзвllТIUI. 
В диссертации впервые увязываются в единое целое инструментарий госу­
дарственного финансового контроля см проблемами социально-экономического 
развития. Переход к про.rрамыному бюджету и внедрение новых форм финансо­
вого обеспечеНИJ1 государственных (муниципальных) услуr требуют комплекс­
ного реформирования системы государственного (муниципального) финансового 
контроля, основанной на конституционных принципах разграничения предметов 
ведения и полномочий органов государственной власти и орrанов местного са­
моуправления. 
В контексте темы диссертационного исследования государственный финан­
совый коиrроль выступает состав11Ь1М элементом общей системы государствен­
ного финансового регулирования социально-экономического развития. На этой 
основе разработана теоретическая модель системы государственного финансово­
го контроля бюджетных источников и расходов на развитие, вюuочающая в себя 
объекты, субъекты, формы, виды, методы (рис. 5). 
В ходе исследования уточнена и дополнена система формализованных пока­
зателей оценки эффехтивности фннансовоrо контроля, включающая в себя ко­
эффициенты: результативности контроля; упущенных бюджетных возможно­
стей; финансовых потерь; эффективности; возвратности средств бюджет; эконо­
мичности; обоснованности затрат на содержание органа финансового контроля; 
интенсивности (табл. 1). Результативность использования бюджетных средств 
отражает степень достижения планируемого результата, т.е. показывает фактиче­
ское достижение ЗаIШанированных результатов rосударственной програмю.~ 
(программных мероприятий). Экономность отражает выполнение rосударствен· 
ной программы (программного мероприятия) с использованием определенного 
объема средств. 
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Субъекты 
Органы испО11НИrСJJьной власm 
(Федералыш11 налоz08ШI служба (ФНС Poc-
cw). Федерат,жт служба финансово­
бюджетного надзора (Росфиннадзор), Феде­
ральное казначейстsо, Федеральна1/ служба 
по финт«:оесму мониторwtгу (Росф11НМОн11-
торинг), Федеральная таможеннй11 слу;ж;6а 
(ФТС России), Федеральнш~ служба по фv­
НОНСОflЫМ рынкам (ФСФР Poccw), Главное 
контрольное управление Президента РФ) 
Органы ЗIU<ОНОМТСЛЬНОЙ 1111асти 
(CvmнaJt raa.eama РФ. контроАьн~с,,.гтны~ орzаны 
~РФ и М)!Нlll/llll/2/IЬН..X образоюнrШ) 
Внуrренинй 
Бюджетный 
Налоrовыi! 
-· 
Объекты 
Государственные 
(мунuципальные) 
фW1ансовые ресур­
сы 
БюД)l(СТИЬlе 
ВнебюджС'П!Ые 
Средстu государствен­
ных ( мунИЦЮWIЬНЫХ) 
учреждений 
Страховой 
Рве. S. МодеJJЬ системы государс:твенвого финансового ~к:онтрол11 
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Табшща 1. По11С8311телв :Jфtектвввоств фвнанеовоrо JCOllТ)IOJUI 
Рек о мен-
Показатели эффективно- .цуемыс 
№ сти финаисовоrо кокrро- Формула расчета норматив-
llJI ныезначс-
НИ11 
1 Коэффициент реэуm.та- к,=tо" -ю" -ю.-ю,Jtо_ 
тваности контроли к, где: о" -объем нецсnевого ис:пользованн• бюджетных 
средС'ПI; О. • объем НеэффеJ:t'ИВИОГО ИСПОJIЬ30118НП бЮД• 
жетиых средств; о. -объем бюджетных средств, испол~.- -
зо88RНЫХ с прочими нврушени11ми законодательства; о, -
объем финансовых потерь; О"" - общиА объем проверен-
иых бюджетных средС'ПI 
2 Коэффициент упущенных К,,.=(0"+ о" +O.,JIO,, 
бюд*еТИЫХ ВОЭМО*НО- где: о. -объем rодового бюджета. -
cтellK~ 
3 Коэффициент фиване&- к"-0"10, ~1 аых потеоь К.. 
4 Коэффициент эффеJmtв- к" - Din l'j)m, 
ностнк" где: :Din - количество исполненных представлений и 1 предписаний; l/fll - общое коnичество напрuяениых 
поедставпениll и предпJЮ8НИ11 
s Коэффицнеиr llOЗllpl'l1IO- к.=0,10" 
сти средств в бюджет К. где: о.· объем возвращенных в бюд~кет средств; о. -обt.- 1 
ем средств, предьааnенных к 803врату по предс:таапеНИllм 
и пnедnнсан~uм 
6 Коэффицнентэкономич- К"=О,10.._ 
ностиК,,, где: о,,. · объем средств, затраченных на содержание opra- ~1 
на d1ИВ8НСОВОГО контnnn11. 
7 КоэффИЦ11евт обоснован- к.,-(О"+о" +o.,J /о" 
llOC"lll :iaтpirr на СО.пер88- ~1 нис органа фиввнсовоrо 
КOllТDOJlll L 
8 Коэффициент ииrенсяв- , K-*''f-IЧ,._ 
ностик.. где: L. - количество коmрольных мероnриrrий; ч" - -
численность оогана d>инансовоrо кoнтnorui 
В свою очередь, понятие эффеК'IИВности включает в себя экономический, со­
циальный или ивой полезный эффект, полученный при минимально возможных 
затратах на его достижение. Эффективность использования бюджетных средств 
на реализацию государственной программы (программных мероприятий) пред­
ставляет собой сооmоmение полученного от реализации программы полезного 
эффекта и ресурсов, затраченных на его достижение. (Рис. 6). 
В процессе исследования выявлены недостатки и проблемы действующей 
системы применения мер ответственности за нерезультативное, неэффективное и 
неэкономичное использование бюджетных ресурсов: отсуrствие законодательно 
уrверждеtПlой общероссийской классификации нарушений и недостатков, выяв­
ляемых в ходе осуществления государственного финансового контроля; несоот­
ветствие и несогласованность финансового (бюджетного) законодательства с за­
конами и актами друmх отраслей права; неэффеJСТИвный механизм принуждеlDIЯ 
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за нарушения бюджетного законодательства: размер штрафных мер админист­
рlrl'ИВноrо воздействия не может возместить ущерб, нанесенный правонаруши­
телями; отсуrствие мер воздействия на нарушиrелей бюджетного законодатель­
ства за нарушения порядка ведения бухгалтерского {бюджетного) учета и от­
четности (предусмотрены меры только в части нецелевого использования 
средств). 
В результате определены пуrи и предложены меры по их устранению: 
- придать бюджетным обязательствам статус влаС'ПIЬIХ (публичных) имуще­
ственных {денежных) об.11зательств, невыпоJП1ение которых влечет собой не 
только административную, дисциплинарную ответственность, но и возмещение 
имущественного вреда субъектам бюджетных оmошений; 
- упорядочить в четкую, единую систему все государственные контрольные 
органы и порядок осуществления контроля; 
- разработать массификатор, раздетuощий нарушения на финансовые и 
процедурные, которые не нанесли прямого либо косвенного ущерба государст­
ву, законодательно закрепив все виды нарушений бюджетного законодательст­
ва, и на этой базе установить степень ответственности нарушителей законода­
тсльстаа; 
- соизмерlfl'Ь применяемые санкции и штрафы с серьезностью /тяжестью на­
руmеНЮ1; 
- увепвчить размеры штрафных санкций в 1 О раз, причем в рамках уголов­
ного наказанu необходимо сместить акценты с лишения свободы на большие 
размеры штрафов с целью компенсации ущерба государству; 
- установить ответственность должностных лиц за составление и исполне­
ние плановых показателей, содержащихся в среднесрочных финансовых планах 
и бюджете на плановый период. в случае отклонения факrических показателей 
от прогнозных более чем на 10% в виде штрафа в размере 5% от суммы факти­
ческого отклонения, превышающей 10%, но не менее 50 ООО руб.; 
- предусмотреть санкции за нарушения порядка ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета и отчетности, а также учета государственного имущества. 
В диссертации предложен развернуrый механизм контроля (аудита) и мони· 
торинга результативности и эффективности реализации и финансироВ8НЮ1 
бюджетных целевых программ. Обоснована необходимость осуществления кон· 
тротr результативности и эффективности использования бюдже-mых средств, в 
порядке реалiD8ЦИИ целевых программ, по двум раздельным критериям: резуль­
тативности - показателям, отражающим результаты программного мероприятия; 
эффеIСТИВности - показателям, характеризующим оmошение результатов и за­
трат на вьmоJП1ение результатирующих параметров программного мероприятия. 
При этом выбранные показатели контроля результативнОС'111 и эффективности 
доЛЖНЬI отвечать следующим требованиям: релевантности; информационности; 
доступности, DОJПIОТЫ, реалистичности, своевременности и однозначности ин­
терпретации используемых показателей; соответствия результатирующим каче­
ственным и количественным плановым показателям реализации программного 
мероприятия; отражения специфики и решение задач по проблемам, отражен-
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ным в программе; измеримости; опредеJ1J1емости на основе статистического на­
блюдеНИJ1; зависимости показателей от реализации мер государственной под­
дерЖIСИ; сравнимости; точности; объективности; достоверности; однозначности; 
своевременности и регулярности; проверяемости и экономической целесооб­
разности; контролируемости и чувствительности; быстро'IЬI обновления. 
В ходе диссертационного исследовании разработана схема IСонтроля (ауди­
та) и оценки результативности и эффективности использования бюджетных 
средств по программным меропрwrmям представленная следующими этапами: 
1. Выбор оценочных показателей, характеризующих результативность и эф­
фективность использования бюджетных средств по программным мероприяти­
ям. 
2. Сбор 1П1формации для расчета показателей результаmвности и эффектив­
ности использования бюджетных средств. 
3. Сравнение факпrческих показателей с целевыми индикаторами. 
4. Оценка ВЛИJ1НИЯ факторов на уровень приблюкения факrических показа­
телей к целевыми индихаторами. 
5. Расчет и оценка показателей результативное111 и эффективности исполь­
зования бюджетных средств использования бюджетных средств по программ­
ным мероприятиям. 
6. Разработка управленческих решений по повышению результаmвности и 
эффеК'IИВНОСТИ использования бюдже'ПIЬIХ средств. 
Для аудита результативности и эффективности использования бюджет­
ных средств по программным меропрюrrиям можно предложены следующие 
группы показателей: результатирующие, затратные и качественные. 
Результатирующие - относительные показатели, характеризующие пол­
ноту фактического достижения результата программного меропри.111Ю1. 
Rпм ,.,Х п факт х 100 % · 
х" lfJ/QН • 
где: Rпм - показатель результативности проrраммноrо меропрюrтю1; Х п ман - пла­
новое значение показатеJU1; Х п факт - фактическое значение показателя. 
Оценка результативности государственной программы рассчитывается 
на основе бальных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициен­
тов: 
D- У. (Rпм х BI) 
l.Ulp • k 
где: 1Ьrр - общий показаТС11ь результативности государственноl! проrраммы; Bi • 
балльная оцснц r;рнсвоениая программе. 
Минимально возможное значение результативности использования бюд­
жетных средств по программным мероприятиям, достижение которого делает 
целесообразной ее дальнейшую реализацию, должно находиться на уровне не 
менсе95%. 
Затр~rrные - показатели, характеризующие полноту фактического достиже­
ния запланированного уровня эффекmвности программного меропрИJ1ТИЯ как 
соотношение результатов и финансовых затрат. 
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Е .., "'Е,,Ъ(Хл фtuan/Xll --> х lfIO", Ф- Z фllкm/ Z NlllH 
rде: Е- - ПОDЭ8ТОJIЪ эффе1СТЮ1носrн; Х • - - мановое 3иаченис показателя в отчет­
ном периоде; Х • ,_- фuтическое значение: noК838ТCJUI; Z - - плановu сумма 
финаисироВ11НИJ1; Z ,_ - фахтичесJСаЯ сумма фннансироВ11НЮ1 на текущую дату; 
К. - весовой коэффициент показателя. 
При значении пottaзaтe.IUI эффеК111Вности ~ 90% эффепивность программы 
признается высокой, при значении 8CJO/o и менее - низкой. 
КачествеННЪ1е показатели характеризуют получение результатов требуемого 
пчества, т.е. СООТВСТС'l11ие полученноrо результата устаноменным требовани­
JIМ. 
м; =M.IM. *100",f,, 
где: М. - число прогреммнwх мeponpИJmdl, в рамках которых приобретенные това­
ры, выполненные работы, оказанные успуrн соотвстс:твуют установленным тре­
бованиям качества. и безопасности; М. - общее число программных мероnрИJ1· 
тиА, предусмотренных проrраммой. 
Все расходы бюджета разделить на две группы: социальные и ннвестицион­
ные. В части государственных программ социального направления Т81СУЮ зави­
симость установиrь нельзя, поскольку все пубJIИЧИЫе нормативные расходные 
обязательства, к которым О111осятся и социальные {но не все), должны быть без­
условно профинансированы в полном объеме, установленном нормаmвно­
правовЬIКИ актами России. В отношении же rосударствеННЪIХ проrрамм инве­
стиционной направлениосm эту зависимость необходимо устанавливать сле­
дующим образом: сколько баллов составляет оценочный показатель эффекmв­
ности, ровно тахой процент и будет профинансирован за счет средств бюджет­
ной системы. 
Далее в работе предложены подходы к формированию и использованию ин­
струментария мониторинга качества управления общественными финансами 
пубJIИЧНо-правовых образований. 
Мониторинг и оценка качества управления финансовыми ресурсами явля­
ютс.1 необходимыми элементами коМIШексной системы регионального (муни­
ципального) управленп. Система мониторинга и оценки качества управления 
финансовыми ресурсами должна состоять из следующих элементов: норматив­
ные правовые акты, регулирующие процедуры мониторинга и оценки качества 
упрааления финансовыми ресурсами, субъект и объект данной системы, ее 
внутреШIИе и внешние пользователи, организационно-процедурная схема про­
ведения мониторинга и оценки качества управления финансовыми ресурсами, в 
том числе процедуры и реrламепгы взаимодействия между субъектами, субъек­
том и объектом, а также регламенты взаимодействия процедур мониторинга и 
оценки качества управления финансовыми ресурсами с другими процедурами; 
метоДИЮl проведения мониторинга и оценки качества управления финансовыми 
ресурсами; входные и выходные продукты и (или) результаты. 
Как показала пракmка, в Российской Федерации отсуrствует единая мето­
диха оценки финансовоrо СОС'IОЯНИJI публично-правовых образований, резуль-
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таты которой отражали бы все аспеrrы финансовой деятельности регионов и 
муниципальных образований. Для pemeИИJJ. этой проблемы в диссертации пред­
ложена структура специального документа, в котором должны 01ражатьс.я фи­
нансовое состояние публично-правового образоваНи.я и результаты мониторин­
rа "Финансовое досье пубпично-правового образования". Он необходим дл.я 
обеспечени.я сравнимости показателей и определения тенденций развИТИJ1, уста­
новления причин их вознИIСНовения и разработки предложений по улучшению 
финансовой ситуации на основе результатов проведенного мониторинга. 
Предложена уrочненная и адапrированная к специфике муниципальных об­
разований система индикаторов мониторинга качества управления местными 
финансами публично-правового образования. Показатели сrруппированы по на­
правлеНИD1, отражающим отдельные элемеifl'Ы качества управлсни.я финансами 
публично-правового обраэования (табл. 2). 
№ 
Г1 
Г2 
гз 
Г4 
31 
32 
33 
34 
35 
01 
02 
03 
04 
os 
06 
YJ 
У2 
УЗ 
У4 
Та6л•ца 2. Показатетr моввторв111'8 • оцен- качества упраменв• 
фввавсамв пубnвчво-правовоrо обр11Зоваии11 
Наименование пolC83ll'feU 
ФинансоеаJ1 zибкость 
Попа пеnвооче-~~ ~ходов в nасходах бюджета 
Зависиiюс:ть бю.ФGТI! отd~инансовоll помощи 
Объем mсди10оскоll задОIDl:сЮIОСТИ бю~ых vчоеждениА 
п .... llJlllJCa измененu кое.цитооскоlt за.цопженности по опл1ПС тnvда в пченни года 
Фwнансовая 3а11исwмость 
1 Поп lhинансовоА помощи иэ nnvncx бюд~атов 1 совокvпных дохо.118Х бю.юкета 
Оnюшеиие rocyдapcmieннoro (муннЦJmальноrо) дOJJЛI без учета гарантий к доходам 
бюдита без учета меабюДJtе'ПIЬIХ. трансфертов из бюджетов друrнх ypo1111eli и по-
1 "'"'°пеВJIЙ по допопвитепьным HODNllI'IПllllll 
Оrиоwеиие кратк.осрочного (,цо 1 год/!.) госудЩЮ111енного (N)'RJIWlll8llьнoro) долrа к 
доходам бюджета без учета межбюджеmых трансфертов из бюджетов друmх уров-
иeli и п~плекий no nополннте.пLНЬIМ нonМIПJlllllМ 
Отиошеиис объема выданных пубпично-правоВЫN образованием rapaпrиii ic дохо-
дам бюджета без учета межбюД8Се11iЫХ. трансфертов из бюджетов друrих уровнеll и 
П""""""CJlllЙ по ДОПОЛНИТСl\ЬНЫN НОDмативам 
Оrсутствие у публично-правового образован1U1 просроченных допгоВЪIХ об.u. 
1еJ11,СТ8 
Собл~НШ! """"U.7 по бюджетным огпDNuчениям 
Р113Мео ....... ""IНЫХ ~ндов 
п-•елыrыlt 11азме11 деd!ицвта бю.юкета 
П""дельныlt объем uvuulUlnllllЬНЬIX 38Имствоввии11 
Поедсльный объем мvницип11ЛЬ11оrо дОJ\ГВ 
rn;;;;дl!llЫIЫA обl.ем ... "Jro)IOB на обсПVWИ1111Ннс мvнищmальноrо долrа 
Соблюдение вормlП'ИВОВ формиро118ЯЮ1 расходов на оплmу труда депутатов, долж-
НОС'ПIЫХ ...... ~UЦ1111811ЬВЫХ 
YtmaAлewe доходами и па=:одами 
Соотношевие ....,...ОдОВ 118 СО.Qе-..АИС nnмoAOB ВJJ8СТН К ДОХОД8М бюджета 
Исполнс:вие мана по расходам в разрезе отдел~.иых разделов бюджеmой масснфн-
1С8Ц1П1 n•'""ОДОВ МССТИЬIХ бюдкетов 
Оrиошенне дl!!d~ицита местного бюджета к его доходам 
Испопвение плана по наnоrовым и иеналого11ЫJ8 доходам местного бю........,.,. 
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Вес 
ПО~ 
1.5 
1,5 
2,0 
\_2 
0,6 
1,0 
0,9 
0,5 
o,s 
1,0 
1 о 
1,0 
1,0 
1 о 
1,0 
1 о 
1,0 
1,0 
1,0 
№ Накменоваиие пок.а:sатеп. Вес 
похазатеJJ.11 
ИспО11ь:JО«1Ние о-~еt1ого метода планrшованW1 
П1 Удеm.ныll вес ресх:одов, формируемых в рамах проrрамм, в общем объеме рвсхо- l,S 
.повбюджета 
П2 ДDlll IВТОRОNИЫХ )"1режде11ВЙ в общем 111:0.1D1Ч11С111О госуuрствевных (муииципалr 
ВЫХ) VЧОСЖl!Они!I 1 о 
П3 Наяичке -ввоrо oбoeнOlllllU бюд~ке111ЫХ всс:иmованиА l.O 
П4 Фоnмиооваиис тnехnетнеrо бюджета 2,0 
ns Дww vcmrr с УСТВНОВl\ОНИЬDОI w uчества 2,0 
Финансовые индюаrrоры призваны оцениrь финансовую самодостаточность 
и эффективность финансово-бюджетной политики развития публнчно­
nравовоrо образования и на этой основе осуществлять мониторинг качества 
управления финансами общественноrо сектора экономики. 
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